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2 : return getAgents("Pronaf")
4 : call getROI("coffee")
5 : return getROI("coffee")
: call getAgents("Pronaf") 3 : call getROI(getAgents("Pronaf"), "coffee")  
10 : return getROI(getAgents("Pronaf"),coffee)  
86 : call getROI("coffee")
97 : return getROI("coffee")
42 6
8 : return getROI("Pronaf", "coffee")
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Query: FOR $b IN document("auction.xml") RETURN $b 































X-OQL execution time vs. input document size
First Execution
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Query: FOR $b IN document("auction.xml") RETURN $b 
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